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Program 
Tres Canciones Populares Mexicanas 
La pajarrera 
Por ti mi c9razon 
Valentina 
Grande Sonata, Op. 22 
Allegro 
Minuetto 
Rondo 
Koyunbaba, Op. 19 (1985) 
Moderato 
Mosso 
Cantabile 
Presto 
Estrellita 
Theme Varie et Finale 
I nte1"mission 
Una Limosna por el Amor de Dios 
Waltz, Op. 8, No.4 
Leyenda 
Manuel M. Ponce 
( 1882-1948) 
Fernando Sor 
(1778-1839) 
Carlo Domeniconi 
(born 1947) 
Manuel M. Ponce 
Manuel M. Ponce 
Agustin Barrios Mangore 
(1885-1944) 
Agustin Barrios Mangore 
Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
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